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1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée au nord de la commune de Bayeux, sur
de  vastes  parcelles  dominant  la  vallée  de  l’Aure,  a  été  motivée  par  le  projet
d’aménagement d’un lotissement sur une surface de 12 ha.
2 Les  tranchées  ont  permis  de  mettre  en  évidence  plusieurs  réseaux  parcellaires  se
succédant depuis La Tène finale jusqu’au Moyen Âge. Le principal réseau est à rattacher à
une  occupation  du  Haut-Empire  matérialisée  sur  l’emprise  du  projet  par  un  petit
bâtiment rectangulaire fortement arasé et dont ne subsistent que les fondations. Il est
associé  à  plusieurs  fossés  parcellaires  et  à  un  probable  chemin.  Au  nord-est  de  ce
bâtiment, plusieurs fosses et fossés ont livré un lot de céramique antique important.
3 Cette céramique constitue un ensemble homogène daté largement du Haut-Empire (Ier s.
au  milieu  du IIIe s.).  Elle  compose  ainsi  un  lot  indéniablement  rattaché  à  l’aire
domestique,  fait  de mortiers et  de pots à cuire,  d’écuelles,  de bols et  de nombreuses
cruches.  Des  amphores  de type Dressel 20 et  des  amphores régionales  attestent  de la
consommation sur ce site d’huile d’olive hispanique et de vin.  Ce répertoire est ainsi
classique pour l’époque et pour la région, notamment par la profusion de cruches à lèvre
en poulie à pâte claire et de pots à cuire à lèvre en bourrelet à pâte grise, déjà observés
sur des sites de l’ouest de la plaine de Caen et du Bessin.
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